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Бассейновая концепция природопользования на сельских территориях
Белгородской области
Представлена новая система организации землепользования в пределах 50 речных бассейнов, ох-
ватывающих всю территорию Белгородской области. Определены последовательность этапов раз-
работки проектов бассейнового природопользования и критерии оценки их реализации.
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The new system of the land resources management within 50 river basin which covers all territory of the
Belgorod area, is presented in given article. Sequence of development cycles of projects of the watershed
concept of nature use and criteria of an estimation of their realization have been defined.
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 условиях меняющегося климата и активного проявления почвенно-деградационных процес-
сов современное земледелие должно быть ориентировано на рациональное использование как
почвенно-земельных, так и водных ресурсов. Разработки, направленные на поиск новых концепту-
альных подходов к территориальной организации землепользования: контурно-мелиоративное [11
и др.], почвоводоохранное [1], ландшафтно-экологическое [2], адаптивно-ландшафтное земледе-




лие [4, 8 и др.], по-разному акцентировали внимание на функционирование водосборов и водный
режим почв.
Ландшафтный подход, который признан перспективным в практике территориального пла-
нирования и землеустройства, дает некоторую свободу в выборе принципов интеграции агрофа-
ций в определенный тип ландшафтных территориальных связей. При выделении бассейново-
ландшафтной структуры [7] системообразующим признаком служит общность по гидрофункцио-
нированию иных типов ландшафтных структур (генетико-морфологическая, позиционно-
динамическая и парагенетическая). Разные таксономические уровни бассейновой организации
территории накладываются друг на друга. Это позволяет, используя анализ иерархических уров-
ней, наиболее полно раскрыть отношения между их частями [9].
Бассейны аграрных территорий требуют не только поддерживающих мероприятий, но и
нуждаются в природообустройстве, восстановлении экологического баланса, прежде всего, через
оптимизацию структуры земельного фонда.
Цель работы: обосновать бассейновую организацию природопользования на аграрных тер-
риториях.
Материалы и методы
Для эффективного почвоводоохранного обустройства территории малых водосборов пер-
спективна методическая увязка бассейновой концепции, специального ландшафтного картографи-
рования, расчетных методов стока воды и смыва почвы, дистанционного зондирования и геоин-
формационных технологий. Представления о территориальной организации бассейнов, выделен-
ных на электронных картах по единым принципам, сформированы с помощью географической
информационной системы ArcGIS 9.3. Проектные работы по бассейновому природопользованию
проведены на основе интеграции геоаналитических процедур с пространственно распределенной
информацией, историко-географических методов (применительно к реконструкции речной сети за




На территории Белгородской области выделено 65 бассейнов малых рек площадью
67…1517 км2, из них 50 или полностью, или бóльшей своей частью расположены в пределах ре-
гиона.
За последние 200 лет длина и густота речной сети на всей территории Среднерусского Бе-
логорья сократилась вдвое, а в бассейне р. Оскол – в три раза. При высокой степени аграрного ос-
воения приводораздельной и склоновой подсистем они, а особенно долинно-речные ландшафты,
отличаются динамичностью своего развития. Ведущий процесс – водно-эрозионный. Это и по-
верхностный смыв, и овражная и русловая эрозия с сопутствующими явлениями – оползнями,
формированием конусов выноса, геохимической миграцией растворенных веществ, заилением
поймы. Среди пяти областей Центрального Черноземья почвенный покров Белгородской области
наиболее эродирован. С эколого-биосферных позиций верхнюю часть почвенного профиля следу-
ет признать буферной и защитной биогеоценотическим экраном, обладающим целостной сово-
купностью разнообразных свойств, наличие которых позволяет почве выполнять экологические
функции [5]. Однако сверхнормативные эрозионные потери почвы приводят к тому, что в лесо-
степи интенсивность заиления малых рек постоянно увеличивается, а в степной зоне темпы отми-
рания рек стремительно растут.
В феврале 2012 г. Распоряжением правительства Белгородской области утверждена кон-
цепция бассейнового природопользования. Бассейн представляет собой интегральную природно-
хозяйственную систему, так как он служит ареной взаимодействия - природа-хозяйство-общество
[3]. Поэтому при решении задач территориального планирования важно найти оптимум между
сложившейся практикой природопользования в бассейнах, перспективами развития территории,
природно-ресурсным потенциалом, мерами по воспроизводству природных ресурсов и обеспече-
нию экологической безопасности.
Эффективное почвоводоохранное обустройство территории водосборов должно стать орга-
ничной частью экологически ориентированного природопользования и функциональной реорга-
низации всей сельской местности, этапы которой были определены ранее [6]. Концепция бассей-
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нового природопользования тесно связана с реализуемыми областными проектами и экологиче-
скими программами Белгородской области [10].
Для разработки проектов бассейнового природопользования определены последовательные
этапы действий:
актуализация крупномасштабных цифровых картографических материалов для объекта
проектирования по данным спутникового зондирования Земли;
ГИС-картографирование ландшафтных структур на основе парагенетической и бассейно-
вой структуризации территории, отражающей современную эколого-хозяйственную ситуацию;
полевые обследования земельного фонда, для определения его целевого использования,
экологического состояния;
диагностика эколого-хозяйственного баланса земель и степени их естественной защищен-
ности;
экологическое обустройство земель, прилегающих к гидрографической сети, путем закреп-
ления ландшафтно обоснованных границ прибрежных и водоохранных зон;
ландшафтное картографирование типов пашни по градациям уклонов с определением при-
оритетных рабочих участков для биологизации земледелия;
оптимизация структуры сельскохозяйственных угодий: обоснование территорий, отводи-
мых под культурные пастбища с многокомпонентными и целевыми травосмесями, а также для
сенокошения, картофелеводства и овощеводства, лесомелиорации, создания пчелопарков, залуже-
ния земель и реализации программ по консервации нарушенных, деградированных и малопродук-
тивных угодий;
обоснование проектных решений по развитию сферы рекреации и туризма;
территориальное выделение новых функциональных зон - особо охраняемых природных
территорий, обустроенных родников, энтомологических микрозаказников и др.;
разработка первоочередных и перспективных мероприятий по достижению целевых пока-
зателей проекта с разбивкой по годам;
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обоснование системы экологического мониторинга: точки отбора проб, методика и перио-
дичность отбора, определяемые показатели, в том числе по критериям оценки реализации проек-
тов бассейнового природопользования (см. таблицу);
создание "Бассейновой геоинформационной системы".
Бассейны относят [9] к определенному типу организации природных систем – к каскадным
системам-интеграторам. Они обладают имманентной замкнутостью вещественно-энергетических
потоков, так что поверхностный и внутрипочвенный стоки водных масс, миграция растворенных
веществ и наносов фокусируются в замыкающем створе водосбора. Организованный здесь гидро-
экологический мониторинг позволяет получить наиболее интегральное представление о миграции
и аккумуляции агрохимикатов в пределах бассейна. Сходными преимуществами обладает и сис-
тема агроэкологического мониторинга на бассейновых принципах для верхних звеньев флювиаль-
ной сети, включающей балочные и суходольные водосборы. Таким образом, с помощью бассейно-
вой дифференциации территории удается через замыкающий створ водосбора экономичными уси-
лиями контролировать процессы не только связанные с гидрологическим циклом, но и с условия-
ми землепользования. Система критериев, представленная в таблице может быть информационно
усилена, а также рассматриваться и как минимум необходимых сведений о речных системах и
бассейновой структуре территории, которые следует предусмотреть в национальной инфраструк-
туре пространственных данных Российской Федерации.
Современные подходы к интегрированному управлению водными ресурсами [12] придают
особую роль факторам, увеличивающим управляемость бассейнами, а также эффектам каскадно-
сти от верховий к устьям и необходимости функционирования на водосборе устойчивого (жизне-
способного) сельского хозяйства. Выбор бассейновых структур очень перспективен для организа-
ции экологически ориентированного природопользования, включая непротиворечивое управление
земельными и водными ресурсами. Существуют общебассейновые проблемы природопользова-
ния, которые наиболее эффективно можно решить именно при такой организации системы управ-
ления.
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Для координации совместных действий при организации системы бассейнового природо-
пользования в Белгородской области предложено создать бассейновые комиссии (см. рисунок) с
установленными полномочиями. При этом учтена основная гидрологическая граница – бассейны
Днепра и Дона, принадлежность крупных бассейнов к тем или иным муниципальным районам.
Основные задачи бассейновых комиссий: выявление причин деградации природных ресурсов и
проблем природопользования в бассейне, определение наиболее приемлемых форм и способов их
решения проблем, улучшение экологической обстановки.
По нашему мнению, предложенный подход к организации рационального земле- и водо-
пользования будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию сельских
территорий Белгородской области, реализации права граждан на благоприятную окружающую
среду, созданию комфортного жизненного пространства.
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